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нейтрализацию кризиса. Данные механизмы напрямую связаны с финансовой частью предприя-
тия, его потерями и затратами. Ели же действия данных механизмов будет недостаточно, уровень 
затрат не будет пропорционален уровню угрозы банкротства предприятия, если же действия меха-
низмов избыточно, то предприятие будет нести высокие расходы. Так же при борьбе с угрозой 
банкротства предприятие должно надеяться лишь на внутренние финансовые возможности. 
Деятельность предприятия всегда связана с определенным риском, т.е. потенциально имею-
щейся опасностью потери ресурсов или недополучения доходов по сравнению с запланированным 
уровнем или с другим альтернативным. Но предприниматели идут на риск, поскольку его обрат-
ной стороной является возможность получения дополнительного дохода. И, как следствие, чем 
больше будущий доход, тем выше риск.  
Риск свойственен процессам вложения капитала в различные экономические проекты, он свя-
зан с вовлечением организаций в различные виды деятельности. 
Можно сказать, что риск сопровождает каждое решение, например, операционное, инвестици-
онное или финансовое. 
Навык управления рисками рассматривается как необходимое условие для эффективного ме-
неджмента организации и повышения ее конкурентоспособности на рынке. 
Менеджмент риска - скоординированные действия по руководству и управлению компанией в 
отношении риска. 
Основная цель управления риском заключается в улучшении финансовых результатов пред-
приятия и создании таких условий, чтобы оно не получило больше допустимых потерь. 
Процесс управления риском состоит в исследовании и анализе вероятности наступления слу-
чайного ущерба, разработке системы распознания риска, возможно наиболее эффективного 
уменьшения вреда или устранения. 
При менеджменте риска на предприятии первостепенное внимание должно быть уделено таким 
сферам, как производство, логистика, исследование развития. 
Для управления риском следует использовать методы сохранения риска и компенсацию ущер-
ба, создания резервных фондов, привлечение внешних источников; минимизация риска, снижение 
вероятности наступления неблагоприятных событий; передача ответственности за риск через 
страхование, финансовые гарантии и поручительства, внесение в договоры и контракты положе-
ний о риске. 
В финансовых планах организации риск можно учесть двумя способами:  
1) сократить планируемые финансовые результаты предприятия на возможные убытки, кото-
рые могут возникнуть в результате изменений внешней среды, поэтому, эти возможные потери 
должны рассматриваться как затраты;  
2) в финансовых планах учитываются только определённые доходы, а это значит, что если 
ожидаются даже какие-либо вероятные доходы, то изначально учтены только те, получение кото-
рых полностью обеспечено и наиболее возможно. 
К основным принципам построения системы управления рисками следует отнести: оптималь-
ные сочетания централизации и децентрализации в управлении, единство политического и хозяй-
ственного руководства, плановое ведение хозяйства, стимулирование, научность, ответственность, 
подбор и расстановка кадров, экономичность и эффективность. 
Осознание значимости менеджмента риска, в сфере профессиональной деятельности является 
одной из самых актуальных задач в достижении устойчивого развития национальной экономики. 
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подход привел к изменению состояния всех природных сред, истощению запасов природных ре-
сурсов, потере биоразнообразия, накоплению больших объемов отходов производства и потребле-
ния и т.д.   
При неизменности траектории развития и без пересмотра ключевых подходов к производству и 
потреблению товаров неизбежен производственный кризис и ухудшение качества жизни населе-
ния. В данных условиях происходит переосмысление традиционной модели экономики, и всё 
больше внимания уделяется концепции циркулярной экономики, основной принцип которой «до-
бывай, производи, повторно используй» («take, make, reuse»). 
В основе циркулярной экономики лежит стремление повторить замкнутые природные циклы, 
где все, что произведено, полностью перерабатывается внутри системы. Циркулярная экономика 
способствует воспроизведению действующих в самой природе принципов ресурсной эффективно-
сти и безотходности, а также формированию «природоподобных» технико-технологических си-
стем [1, с. 411]. 
Циркулярная экономика представляет собой фундаментальную альтернативу традиционной 
модели потребления ресурсов. ЦЭ предлагает современные подходы к повышению ресурсоэффек-
тивности посредством учета экологических условий при проектировании (эко-дизайн), более чи-
стого производства, переработки отходов, применения модели «продукт как услуга» (предостав-
ление продукта в пользование как альтернатива его покупки). 
Необходимо отметить, что концепция циркулярной экономики связана с другими эколого-
ориентированными научными концепциями, обусловленными требованиями новейшего времени и 
признанными мировым сообществом в качестве моделей развития современной цивилизации, сре-
ди которых концепция устойчивого развития (УР).  
Под устойчивым развитием понимают такое развитие, при котором удовлетворяются потребно-
сти настоящего времени, но не ставится под угрозу способность будущих поколений удовлетво-
рять свои потребности» [2]. УР предполагает гармоничное, сбалансированное развитие экономи-
ческой, социальной и экологической сфер. 
В XXI в. появилась необходимость определения глобальных целей в области устойчивого раз-
вития. В 2015 г. был принят документ под названием «Повестка дня в области устойчивого разви-
тия до 2030 г.», содержащий 17 глобальных Целей устойчивого развития (ЦУР) и 169 задач для их 
достижения [3]. Цели направлены на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обес-
печение благополучия для всех. Поставленные цели и задачи носят комплексный и неделимый 
характер и обеспечивают сбалансированность всех трех компонентов устойчивого развития: эко-
номического, социального и экологического.  
Одной из Целей является ЦУР 12, которая заключается в обеспечении перехода к рациональ-
ным моделям производства и потребления. С достижением данной цели связан переход к цирку-
лярной экономике, которая подразумевает повышение эффективности использования ресурсов, 
минимизацию образования отходов и снижение воздействия на окружающую среду. 
Ввиду того, что все ЦУР тем или иным образом связаны между собой, достижение Цели 12 со-
действует в некоторой степени достижению ЦУР 6 (обеспечение наличия и рационального ис-
пользования водных ресурсов), ЦУР 7 (обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, 
устойчивым и современным источникам энергии), ЦУР 11 (обеспечение открытости, безопасно-
сти, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов), ЦУР 13 (при-
нятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями), ЦУР 15 (защита и вос-
становление экосистемы суши и содействие их рациональному использованию). 
Проводя сопоставление концепций устойчивого развития и циркулярной экономики, следует 
отметить единство их конечной цели (обеспечение развития, основанного на экономическом ро-
сте, для повышения благосостояния общества с минимизацией экологических рисков). Рассматри-
ваемые концепции схожи также в том, что они подчеркивают важность лучшей интеграции эколо-
гических аспектов с экономическим прогрессом. Стоит отметить и то, что каждая из концепций 
подчеркивает межпоколенческие обязательства, обусловленные экологическими рисками. 
В то же время наряду с общими чертами данных концепций, выявлены и их различия. Прежде 
всего, в основной идее каждой из этих концепций. Концепция устойчивого развития охватывает 
наиболее широкий спектр тем, не ограничивающийся только вопросами ресурсоэффективности и 
минимизации отходов. УР охватывает также вопросы продолжительности жизни, образованности 
населения, развития культуры, искусства и пр. 
Стоит отметить и то, что для данных концепций существуют различия во временном диапазоне 













лансированного, гармоничного развития не имеет пределов, в то время как для достижения целей 
циркулярной экономики путем реализации конкретных проектов и бизнес-моделей требуются 
вполне определенные временные рамки.  
Итак, сопоставление данных концепций позволяет установить, что несмотря на отличия, кон-
цепции имеют тесную взаимосвязь. Представляется, что устойчивое развитие – теоретическая 
модель желаемого будущего человечества (сбалансированное социо-эколого-экономическое раз-
витие), а циркулярная экономика представляет практическую основу достижения целей устойчиво-
го развития за счет применения бизнес-моделей, функционирующих на основе циркулярного те-
чения материальных потоков.  
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Характерной чертой мировой экономики XX века стал переход от индустриальной к постинду-
стриальной, или сервисной экономике. По сути, произошло смещение цели производства с макси-
мизации выпуска на максимизацию удовлетворения потребностей покупателей. В последние деся-
тилетия товарный рынок стал более однородным: всё большее число фирм предлагает однотип-
ную продукцию, часто не отличимую друг от друга, а ценовые различия становятся незначитель-
ными. Поэтому предприятия зачастую прибегают к использованию уникального информационно-
го предложения, что ведет к  наращиванию вложений в рекламу и выгодно только производителям 
рекламы, поскольку воздействие рекламы на потребителей с каждым годом падает. Такого рода 
изменения обострили конкуренцию между предприятиями и поставили перед субъектами хозяй-
ствования задачу поиска конкурентных преимуществ на основе взаимодействия с клиентами.  
С целью повышения эффективности функционирования предприятия, создания дополнитель-
ного дохода и увеличения рентабельности компании вынуждены либо искать новые рынки сбыта, 
либо стараться повышать прибыльность работы на уже имеющихся рынках.  
Однако привлечение новых клиентов неразрывно связано с высокими затратами: в среднем 
привлечение нового клиента обходится дороже в 5-10 раз, чем удержание существующего. Важно 
отметить, что рост объемов продаж не может происходить только за счет привлечения новых кли-
ентов. Необходимо искать внутренние резервы роста, которыми являются имеющиеся у предприя-
тия клиенты, сохранение которых ведет к усилению позиций на рынке, поскольку именно от них 
зависят уровни общих финансовых и рыночных показателей компании. Кроме того, эффективное 
взаимодействие с существующими клиентами и их удержание несёт предприятию значительный 
социально-экономический  эффект: уход клиентов сказывается непосредственно на имидже фир-
мы, поскольку неудовлетворенные качеством обслуживания потребители тиражируют сведения о 
своем негативном опыте более обширно, чем удовлетворенные положительным взаимодействием. 
Поэтому оптимальным вариантом является направление усилий на удержание существующих 
клиентов и повышение их лояльности к предприятию [1, с. 104]. 
Одной из ключевых проблем удержания клиентов является проблема определения их потреб-
ностей, анализа и поиск способов своевременного удовлетворения этих потребностей с макси-
мальной степенью точности и в полном объеме. Решение такого рода проблемы воплощается в 
персонализации отношений с потребителями – это индивидуальный подход к каждому клиенту в 
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